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1.UVOD  
Raĉunovodstvo je u ekonomiji od iznimne vaţnosti za uspjeh poduzetnika koji se ozbiljno 
ţele baviti svojim poslom i uspješno poslovati. Neovisno  o  djelatnosti  poduzeća,  
raĉunovodstvo  je  bitan  dio  svakog  dijela  njegovog poslovanja,  ali  i  izvor  razliĉitih  
podataka  i  informacija  prema  kojima se  razvija  daljnja strategija  poslovanja  poduzeća. 
Razvoj  trgovine  tijekom  godina, njezin poloţaj, status i adaptacija razliĉitim uvjetima 
postali su kljuĉni faktori u razumijevanju poslovanja poduzetnika. 
U ovom radu obraĊuju se specifiĉnosti raĉunovodstva trgovaĉke djelatnosti posebno u 
podruĉju praćenja procesa zaliha u maloprodaji. Velika vaţnost posvetit će se i pojmovnom 
odreĊivanju zaliha kao jednoj od najznaĉajnijih stavki u imovini poduzeća koje adekvatan 
menadţment ĉini vaţnim za opći uspjeh poslovanja poduzeća. Kako bi se na što bolji naĉin 
prikazala problematika rada, izvori koji će biti korišteni u samome radu su struĉne knjige, 
udţbenici, znanstveni ĉlanci i publikacije, te web stranice i zakoni. 
Cilj ovog završnog rada je identificirati posebnosti raĉunovodstva trgovaĉke djelatnosti u 
odnosu na druge djelatnosti, te na praktiĉnom primjeru identificirati specifiĉnosti 
raĉunovodstvenih postupaka kod praćenja procesa zaliha u maloprodaji .U radu će se nastojati 
utvrditi specifiĉnosti raĉunovodstva u trgovini te će se nabava i skladištenje zaliha posebno 
objasniti i na temelju isprava prikazati . Kako bi se na što transparentniji naĉin utvrdile te 
specifiĉnosti, u teorijskom dijelu rada bit će obraĊeni kljuĉni dijelovi u koje su ubrojeni 
raĉunovodstveni tretmani trgovaĉke robe, kupnja i prodaja robe te raĉunovodstveno praćenje i 
knjigovodstvene isprave u trgovini. 
U radu je prije svega korištena metoda kompilacije koja se oslanja na radove drugih autora 
koji su citirani u ovome radu. Primjena ove metode vidljiva je kasnije, u praktiĉnom dijelu 
radu. Uz metodu kompilacije, korištene su još: deskriptivna metoda kojom se opisuje stanje 
stvari i dogaĊaja u trenutka dok ih se promatra, te metoda analize kojom je omogućeno 
rašĉlanjivanje sloţenih pojmova. 
Rad je podijeljen na pet poglavlja. U prvom poglavlju  se nalazi uvod u kojem su definirani 
problemi i ciljevi istraţivanja, te se navode metode koje su korištene u istraţivanju, a u 
zakljuĉku  se sumiraju sva navedena saznanja iz rada. Nakon zakljuĉka prikazana je korištena 
literatura, popis slika i saţetak. 
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2. REGULATORNI OKVIR RAĈUNOVODSTVA U HRVATSKOJ 
 
2.1 Raĉunovodstvo u Hrvatskoj 
Raĉunovodstvo podrazumijeva opisivanje, mjerenje i tumaĉenje ekonomskih aktivnosti 
odreĊenih subjekata. Pritom se rabi specifiĉni „jezik“ koji se temelji na sustavu naĉela, 
standarda, politika, tehnika i propisa koji omogućavaju da obuhvaćene ekonomske aktivnosti 
budu razumljive korisnicima koji poznaju „raĉunovodstveni jezik“.1 
Raĉunovodstveni sustav u Hrvatskoj je specifiĉan po tome što se dijeli na ĉetiri osnovna 
dijela:
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1. Raĉunovodstvo poduzetnika 
2. Raĉunovodstvo neprofitnih organizacija 
3. Raĉunovodstvo proraĉuna i proraĉunskih korisnika 
4. Raĉunovodstvo obrtnika i slobodnih zanimanja – obveznika poreza na dohodak 
Za svaku pojedinu vrstu raĉunovodstva postoje posebni zakone koji se odnose toĉno na taj dio 
raĉunovodstva i na temelju kojih se ureĊuje poslovanje u Republici Hrvatskoj. 
 
Najznaĉajniji zakoni koji ureĊuju poslovanje u Hrvatskoj su: 
1. Zakon o raĉunovodstvu ( ZOR ) 
2. Hrvatski standardi financijskog izvještavanja ( HSFI ) 
3. MeĊunarodni standardi financijskog izvještavanja ( MSFI ) 
 
 
2.2 Zakon o raĉunovodstvu 
Zakon o raĉunovodstvu ureĊuje raĉunovodstvo poduzetnika, razvrstavanje poduzetnika i 
grupa poduzetnika, knjigovodstvene isprave i poslovne knjige, popis imovine i obveza, 
primjena standarda financijskog izvještavanja i tijelo za donošenje standarda financijskog 
izvještavanja, godišnji financijski izvještaji i konsolidacija godišnjih financijskih izvještaja, 
izvještaj o plaćanjima javnom sektoru, revizija godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg 
                                                          
1
 Belak V., Vudrić N. izdanje 2012: Osnove suvremenog raĉunovodstva, Belak excellens, Zagreb str.1. 
2
 Lajoš Ţager, Ivana Mamić Saĉer (2016)- Raĉunovodstveni sustav u Hrvatskoj, materijali s predavanja, kolegij 
Raĉunovodstveni sustavi u RH i EU, Ekonomski fakultet Zagreb  
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izvješća, sadrţaj godišnjeg izvješća, javna objava godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg 
izvješća, Registar godišnjih financijskih izvještaja te obavljanje nadzora.3 
Poduzetnici u smislu ovoga Zakona razvrstavaju se na mikro, male, srednje i velike ovisno o 
pokazateljima utvrĊenim na zadnji dan poslovne godine koja prethodi poslovnoj godini za 
koju se sastavljaju financijski izvještaji. 
Pokazatelji na temelju kojih se razvrstavaju poduzetnici su: 
1. iznos ukupne aktive 
2. iznos prihoda 
3. prosjeĉan broj radnika tijekom poslovne godine. 
Zakon o raĉunovodstvu pod pojmom mikro poduzetnici podrazumijeva poduzeća koja ne 
prelaze graniĉne pokazatelje u dva od sljedeća tri uvjeta4: 
1. ukupna aktiva 2.600.000,00 kuna 
2. prihod 5.200.000,00 kuna 
3. prosjeĉan broj radnika tijekom poslovne godine – 10 radnika. 
Mali poduzetnici su oni koji nisu mikro poduzetnici i ne prelaze graniĉne pokazatelje u dva od 
sljedeća tri uvjeta5: 
1. ukupna aktiva 30.000.000,00 kuna 
2. prihod 60.000.000,00 kuna 
3. prosjeĉan broj radnika tijekom poslovne godine – 50 radnika. 
Srednji poduzetnici su oni koji nisu ni mikro ni mali poduzetnici i ne prelaze graniĉne 
pokazatelje u dva od sljedeća tri uvjeta6: 
1. ukupna aktiva 150.000.000,00 kuna 
2. prihod 300.000.000,00 kuna 
3. prosjeĉan broj radnika tijekom poslovne godine – 250 radnika. 
Veliki poduzetnici su poduzetnici koji prelaze graniĉne pokazatelje u najmanje dva od tri 
uvjeta koji se odnose na srednje poduzetnike. 
                                                          
3
 Narodne novine (2015  -Zakon o raĉunovodstvu, Narodne novine d.d Zagreb broj 78 ĉlanak 5 
4
 Narodne novine (2015)- Zakon o raĉunovodstvu, Narodne novine d.d Zagreb broj 78 ĉlanak 5 
5
 Narodne novine (2015)- Zakon o raĉunovodstvu, Narodne novine d.d Zagreb broj 78 ĉlanak 5 
6
 Narodne novine (2015)- Zakon o raĉunovodstvu, Narodne novine d.d Zagreb broj 78 ĉlanak 5 
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2.3 Hrvatski standardi financijskog izvještavanja 
Hrvatski standardi financijskog izvještavanja (HSFI) temelj su za sastavljanje i objavu 
financijskih izvještaja malih i srednjih poduzetnika u Republici Hrvatskoj. Nakon što su dugo 
vremena svi poduzetnici u Republici Hrvatskoj sastavljali i objavljivali financijske izvještaje 
sukladno MeĊunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), 2008. godine 
objavljeni su i nakon toga krenuli u primjenu Hrvatski standardi financijskog izvještavanja s 
ciljem pojednostavljenja procesa sastavljanje i objave financijskih izvještaja malim 
poduzetnicima te smanjenja troškova. Hrvatski standardi financijskog izvještavanja nastali su 
sukladno Zakonu o raĉunovodstvu, a donosi ih Odbor  za  standarde  financijskog  
izvještavanja. Utemeljeni su u MeĊunarodnim standardima financijskog izvještavanja te u 
osnovi, uz manje razlike, predstavljaju njihovu pojednostavljenu verziju.
7
 
Svrha standarda je:
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1. propisati osnovu za sastavljanje i prezentaciju financijskih izvještaja; 
2. pomoć revizorima u formiranju mišljenja jesu li financijski izvještaji u skladu s 
Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja; 
3. pomoć korisnicima financijskih izvještaja pri tumaĉenju podataka i informacija koje 
su sadrţane u financijskim izvještajima. 
Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja regulira se tematika u vezi s financijskim 
izvještajima, u prvom redu, namijenjenih vanjskim korisnicima. Oni sadrţe zahtjeve 
priznavanja, mjerenja, procjenjivanja, prezentiranja i objavljivanja transakcija i dogaĊaja 
(imovine, obveza, kapitala, prihoda, rashoda, dobiti i gubitku, promjena u kapitalu i 
novĉanom toku) vaţnih za financijske izvještaje opće namjene.9 
Hrvatski standardi financijskog izvještavanja su jednostavni, malog su opsega te teoretski i 
struĉno zadovoljavaju kriterije suvremenog financijskog raĉunovodstva. Utemeljeni su u 
odrednicama MeĊunarodnih standarda financijskog izvještavanja, IV. i VII. Direktivi 
Europske unije i te domaćoj raĉunovodstvenoj teoriji i praksi.10 
                                                          
7
 Narodne novine (2008)- Odluka o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja, Narodne 
novine d.d Zagreb broj 30 ĉlanak 1 
8
 Narodne novine (2008)- Odluka o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja, Narodne 
novine d.d Zagreb broj 30 ĉlanak 1.2 
9
 Narodne novine (2008)- Odluka o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja, Narodne 
novine d.d Zagreb broj 30 ĉlanak 1.2 
10
 Narodne novine (2008)- Odluka o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja, Narodne 
novine d.d Zagreb broj 30 ĉlanak 1 
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2.4 MeĊunarodni standardi financijskog izvještavanja 
U globalnom gospodarstvu postoji potreba za jezikom globalnog raĉunovodstva, istodobno 
uzimajući u obzir ĉinjenicu da se već koristi mnogo razliĉitih raĉunovodstvenih tradicija. G20 
opetovano je pozivao na izradu globalnih raĉunovodstvenih standarda i usuglašavanje 
postojećih i budućih raĉunovodstvenih standarda. MeĊunarodni standardi financijskog 
izvještavanja (MSFI) koje je razvio Odbor za meĊunarodne raĉunovodstvene standarde 
(IASB) doneseni su i njima se koristi u mnogim, ali ne i u nekim glavnim jurisdikcijama 
diljem svijeta. Takve meĊunarodne raĉunovodstvene standarde treba razviti transparentnim i 
demokratski odgovornim procesom. Kako bi se osiguralo da se poštuju interesi Unije te da 
globalni standardi budu visokokvalitetni i u skladu s pravom Unije, kljuĉno je da se u tom 
postupku utvrĊivanja meĊunarodnih standarda interesi Unije zastupaju na odgovarajući naĉin. 
Ti interesi ukljuĉuju odrţavanje naĉela da bi financijski izvještaji trebali pruţiti „istinit i toĉan 
prikaz” te da bi trebali biti pouzdani i razumljivi, usporedivi i relevantni.11 
U skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (3), MSFI bi se 
trebao ukljuĉiti u pravo Unije kako bi ga primjenjivala trgovaĉka društva s vrijednosnim 
papirima prijavljenima na ureĊenom trţištu u Uniji, samo pod uvjetom da MSFI zadovoljava 
kriterije odreĊene u toj uredbi, ukljuĉujući zahtjev da godišnji financijski izvještaji daju 
„istinit i toĉan prikaz” kako je utvrĊeno u ĉlanku 4. stavku 3. Direktive 2013/34/EU 
Europskog parlamenta i Vijeća (4). Stoga MSFI ima veliku ulogu u funkcioniranju unutarnjeg 
trţišta te je u izravnom interesu Unije osigurati da se postupkom razvoja i usvajanja MSFI-ja 
oblikuju standardi usklaĊeni sa zahtjevima pravnog okvira unutarnjeg trţišta12. 
2.5 Knjigovodstvene isprave i raĉunovodstveno praĉenje isprava u trgovini  
Knjigovodstvena  isprava je svaki  vjerodostojni  dokument  koji  moţe  biti  podloga  za 
evidentiranje  poslovne  promjene. Ona sluţi kao dokaz da je transakcija obavljena. Osnovni 
elementi  knjigovodstvene  isprave su: naziv  i  adresa  izdavatelja, naziv  i  redni  broj  
isprave, datum  i  mjesto  izdavanja, kratki  opis  nastalog  poslovnog  dogaĊaja, vrijednost  
transakcije, potpis, peĉat ili neka druga oznaka, osobe odgovorne za izdavanje isprave. U  
trgovini se najĉešće javljaju sljedeće knjigovodstvene  isprave: narudţbenica, skladišna 
primka  (kalkulacija),  prijamni  list, predraĉun,  otpremnica,  raĉun, povratnica, zapisnik  o 
promjeni cijene u maloprodaji, zapisnik o inventuri; zapisnik o kalu, rastepu, lomu i kvaru.
13
 
                                                          
11
 Sluţbeni list Europske unije (2014) - Uredba Europske unije broj 258 
12
 Sluţbeni list Europske unije (2014) - Uredba Europske unije broj 258 
13
 Rogošić A. (2017), Knjigovodstvene isprave, nastavni materijal s predavanja, kolegij Raĉunovodstvo troškova  
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Narudţbenica je knjigovodstvena isprava na temelju koje se obavlja narudţba robe. Na njoj 
su  naznaĉene  vrsta  i  koliĉina  robe. Ovo je jedina  knjigovodstvena  isprava  na  kojoj nisu 
naznaĉene cijene. 
Skladišna  primka  (kalkulacija) je knjigovodstvena isprava na  temelju  koje  se  roba  od 
dobavljaĉa zaprima na skladište veleprodaje ili u prodavaonicu maloprodaje.  
Predraĉun je vrsta raĉuna koja se koristi za avansno plaćanje robe (plaćanje robe unaprijed) 
putem  naloga na ţiroraĉun. Ono je osnova za knjiţenje danog  predujma. Razlikuje se od 
raĉuna  zbog naglašenih  rokova u  kojima  se  on  moţe  realizirati. Prilikom  dostave  robe 
dobavljaĉ je duţan ispostaviti konaĉan raĉun uzimajući u obzir koliki je iznos kupac platio po 
predraĉunu. 
Otpremnica je   robni   dokument koji  prati  robu  u  sluĉaju  kada  ona   mijenja   vlasnika 
(kupoprodaja). Nakon preuzimanja robe kupac je duţan koliĉinski i kvalitativno provjeriti 
primljenu pošiljku, oslanjajući se na otpremnicu dobivenu uz robu, adresu prodavaonice  te 
vrstu i ispravnost robe.  
Raĉun je  dokument kojim dobavljaĉ dokazuje da je izvršio uslugu ili isporuĉio robu te od 
kupca potraţuje novac za vrijednost robe koju mu je isporuĉio ili usluge  koju  je  obavio. 
Obvezni  elementi  raĉuna  u  maloprodaji: naziv  poduzeća,  OIB,  adresa  prodajnog  mjesta, 
djelatnik koji je izdao raĉun, broj raĉuna, nadnevak i toĉno vrijeme ispostave raĉuna, naziv 
artikla, koliĉina, cijena i iznos (bez PDV-a  ili  s  PDV-om), popust (ako postoji), obraĉun 
(stopa  poreza,  osnovica  i  iznos), ukupan iznos raĉuna s PDV-om, naĉin plaćanja raĉuna i 
oznake fiskalizacije (JIR i ZKI). 
Povratnica je  knjigovodstvena  isprava  pomoću  koje  kupac  robe  vraća  dobavljaĉu  robu 
ukoliko je ona neispravna (oštećena), ako narudţbenicom nije naruĉena (dobavljaĉ šalje robu 
koju kupac nije naruĉio ili je poslao veću koliĉinu u odnosu na naruĉenu koliĉinu) te ako 
dogovoreni uvjeti nisu zadovoljeni (cijena, vrijeme isporuke...).  
Zapisnik  o  promjeni  cijena  u  maloprodaji sastavlja se prilikom povećanja te smanjenja 
cijena. Da bi se zapisnik sastavio potrebno je popisati robu kojoj se mijenja cijena te se njeno 
stanje upisuje u zapisnik. 
                                                                                                                                                                                     
1, Split 
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Inventura je popis cjelokupne  imovine  i  obveza  društva  radi  usklaĊivanja  sa  stanjem  u 
knjigama.  Obavlja se jednom godišnje, a u većim poduzećima radi se jednom u mjesecu ili 
jednom tromjeseĉno te moţe biti redovna ili izvanredna. 
Zapisnik  o  kalu, rastepu, lomu  i  kvaru je knjigovodstvena  isprava  koju  sastavlja  
komisija ili odreĊena osoba nakon što je izvršila popis i utvrdila stanje nastalog kala (gubitak 
u teţini mesa  nakon  njegove  obrade),  rastepa  (npr.  rasuto  brašno,  pokvarena  hrana),  
loma (npr. plastika, staklo) ili kvara(npr. kvar elektriĉnih aparata).  Na temelju ovog zapisnika 
knjiţi se manjak koji moţe biti dopušteni (neoporeziv) ili prekomjerni (oporeziv) 
Društva  koja  obavljaju  djelatnost  trgovine  na  veliko  prema  ĉlanku  4.  Zakona  o 
raĉunovodstvu 14 duţna su poslovne dogaĊaje temeljem knjigovodstvenih isprava evidentirati 
u svojim poslovnim knjigama. 
 U pravilu vode sljedeće evidencije:  
1) skladišna evidencija-evidencija  o  stanju  i  promjenama  u  naturalnim  jedinicama  
mjere  i po vrstama trgovaĉke robe 
2) analitiĉka evidencija trgovaĉke robe (robno knjigovodstvo) -sadrţi stanje i promjene 
po pojedinim robnim artiklima iskazane naturalno i vrijednosno 
3) financijsko  raĉunovodstvo -sadrţi  sintetiĉku  evidenciju  stanja  i  promjena  zaliha 
trgovaĉke robe iskazanu iskljuĉivo vrijednosno 
Tu je vaţno spomenuti i pomoćne knjige, odnosno knjigu ulaznih i knjigu izlaznih raĉuna 
(porezne  knjige)  koje  je  potrebno  voditi  temeljem  Zakona  i  Pravilnika  o  porezu  na  
dodanu vrijednost.  
U robnom knjigovodstvu trgovaĉka roba se, kao i u financijskom raĉunovodstvu, vodi po 
nabavnoj ili po prodajnoj cijeni (bez poreza na dodanu vrijednost), vaţno je naglasiti da 
ukoliko se u financijskom raĉunovodstvu trgovaĉka roba vodi po prodajnoj cijeni ne dolazi do 
povećanja aktive bilance iz razloga što se veleprodajna cijena svodi na nabavnu cijenu preko  
korektivnog  konta „Razlika  u  cijeni  robe  na  skladištu“.   
Knjigovodstvene  isprave temeljem kojih se najĉešće provode knjiţenja u skladišnoj 
evidenciji su primka, otpremnica, izdatnica, meĊuskladišnica i povratnica. Prilikom nabave 
trgovaĉke robe skladištar temeljem otpremnice dobavljaĉa izraĊuje primku kojom potvrĊuje 
koje je dopremljene koliĉine zaliha trgovaĉke robe preuzeo u skladište. Temeljem izraĊene 
                                                          
14
 Narodne novine (2016.), Zakon o raĉunovodstvu, Narodne novine d.d., Zagreb, br. 120/16. 
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primke evidentira se trgovaĉka roba u robnom  knjigovodstvu. Primka  je  dokument  na  
kojem  su  iskazani  svi  elementi  kalkulacije stvarnih troškova nabave trgovaĉke robe. 
Prilikom prodaje trgovaĉka roba se isporuĉuje kupcu temeljem izdatnice/otpremnice koja 
predstavlja podlogu za izdavanje raĉuna. Naime, forma i sadrţaj spomenutih 
knjigovodstvenih isprava nisu propisani, već se iste formiraju na naĉin da zadovolje potrebe 
društva i da u potpunosti opišu nastali poslovni dogaĊaj. 
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3. SPECIFIĈNOSTI RAĈUNOVODSTVA TRGOVINE 
 
3.1 Pojmovno odreĊenje trgovaĉke djelatnosti  
Trgovina je gospodarska djelatnost kupnje i prodaje robe i /ili pruţanja usluga u trgovini u 
svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog uĉinka na domaćem ili inozemnom 
trţištu15.  
Djelatnost trgovine se moţe obavljati kao trgovina na veliko i kao trgovina na malo. 
 Trgovina na  veliko  je  kupnja  robe  radi  daljnje  prodaje  profesionalnim  korisnicima,  
odnosno drugim pravnim   ili fiziĉkim  osobama  koje  obavljaju  neku  registriranu  ili  
zakonom  odreĊenu djelatnost (trgovcima na malo, industrijskim korisnicima, usluţnim i 
proizvodnim obrtnicima, ugostiteljskim objektima, ustanovama i sliĉno)16. 
Trgovina na malo je kupnja robe radi daljnje prodaje potrošaĉima  za  osobnu  uporabu  ili  
uporabu  u  kućanstvu,  kao  i profesionalnim korisnicima17. 
Cjelokupni trgovaĉki proces odvija se u dvije faze: 
1. Faza nabave robe i uskladištenja  
2. Faza prodaje robe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
15
 Narodne novine (2013.), Zakon o trgovini, Narodne novine d.d., Zagreb, br. 68 ĉlanak 3 
16
 Narodne novine (2014.), Zakon o trgovini, Narodne novine d.d., Zagreb, br. 30 ĉlanak 7 
17
 Tušek,B.,Pokrovac, I. (2010.),Raĉunovostveno praćenje trgovaĉke robe, Ekonomski fakultet, Zagreb, str.14. 
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3.1.1. Nabava i uskladištenje 
Nabava robe je termin kojim se oznaĉava nabavu roba od domaćih i inozemnih dobavljaĉa. 
Maloprodajne trgovine robu mogu nabavljati direktno preko dobavljaĉa ili prijenosom iz 
veleprodajnog skladišta ako se radi o istom poduzeću koje se bavi i veleprodajom i 
maloprodajom. 
Pravilno skladištenje robe je jedna od najvaţnijih aktivnosti kojima se bave logistiĉari, te im ti 
poslovi najĉešće oduzimaju najviše vremena i zadaju najviše problema. TakoĊer troškovi 
skladištenja su relativno veliki u odnosu na ukupne troškove tvrtke. Po definiciji skladište je 
prostor za uskladištenje robe u rasutom stanju ili u ambalaţi s namjerom da poslije odreĊenog 
vremena roba bude ukljuĉena u daljnji transport, proizvodnju, distribuciju ili potrošnju. 
Skladište moţe biti ograĊeni ili neograĊeni prostor, pokriveni ili nepokriveni prostor koji se 
koristi za ĉuvanje sirovina, poluproizvoda ili gotovih proizvoda. U njemu se roba preuzima i 
otprema, te ĉuva od raznih fiziĉkih, kemijskih i atmosferskih utjecaja. 
3.1.2.Faza prodaje: 
Prodaja je konkretan ĉin prijenosa vlasništva robe od proizvoĊaĉa, preko trgovine ili izravno, 
u posjed potrošaĉa/kupca18. 
Funkcija prodaje je: 
1. doći do novih potrošaĉa/kupaca odašiljanjem ponude, 
2. ispunjavanje narudţbi postojećih potrošaĉa/kupaca, i 
3. podrška prodajnom osoblju u obliku informacija i razliĉitih naĉina unapreĊivanja 
prodaje 
Postoji nekoliko vrsta prodaje a to su: 
1. Izravna prodaja 
2. Neizravna ili posredniĉka prodaja  
3. Prodaja putem pošte 
 
 
 
 
                                                          
18
 Plavi ured-prodaja i distribucija http://plaviured.hr/sto-je-prodaja-a-sto-distribucija/ Pristupljeno 
2.kolovoza.2018 
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Izravna prodaja uobiĉajen je put za robu industrijske uporabe, kao što su strojevi, alati, 
sirovine, poluproizvodi, gorivo, mazivo. ProizvoĊaĉi te robe najĉešće se ne koriste 
posrednicima, već naruĉenu robu izravno dopremaju do industrijskih korisnika. Ponekad i u 
toj kupoprodaji sudjeluju posrednici, najĉešće kada se roba prodaje na stranom (inozemnom) 
trţištu, ali ponekad i na domaćem. Izravna prodaja nije tipiĉna samo za proizvodnu potrošnju, 
već i za krajnju potrošnju kada je rijeĉ o proizvodnom obrtu: zlatar, obućar, krojaĉ, sladoledar 
i sl. svoju robu prodaju izravno potrošaĉima19. 
Neizravna ili posredniĉka prodaja se odnosi na prodaju raznih roba preko posrednika tj. 
preko trgovca koji robu nabavlja od veletrgovca ili direktno od dobavljaĉa te je prodaje 
krajnjem potrošaĉu. 
Prodaja putem pošte javila se razvojem sustava prodaje bez klasiĉnih prodavaonica, a putem 
pošte. Prodajna organizacija ima velika skladišta izvan grada (niski troškovi izgradnje), dobro 
sortirana roba niţih cijena, nudi se putem kataloga krajnjim potrošaĉima.20 
 
3.2 Raĉunovodstvo veleprodaje 
Trgovina na veliko je kupnja robe radi daljnje prodaje trgovcima na malo, industrijskim, 
trgovaĉkim i profesionalnim korisnicima i ustanovama te drugim trgovcima na veliko kao i 
posredovanje u kupnji, odnosno prodaji robe za treće osobe.21. 
Ako bi se iz veleprodaje roba prodala krajnjem kupcu potrošaĉu u tom sluĉaju to nije 
veleprodaja već maloprodaja, kako to odreĊuje Zakon o trgovini. I suprotno, ako bi se iz 
maloprodaje roba prodala poduzetniku u tom sluĉaju to nije trgovina na malo nego trgovina 
na veliko. 
Radi li se o trgovini na malo ili trgovini na veliko iskljuĉivo odreĊuje vrsta kupca. U oba 
sluĉaja, ( trgovina na veliko ili trgovina na malo)  plaćanje se moţe izvršiti gotovinski ili 
bezgotovinski. 
 
                                                          
19
 MaĊerić Dragomir , Fedor Rocco: Marketing, 6.izdanje, Školska knjiga, Zagreb., 2003 
20
 MaĊerić Dragomir , Fedor Rocco: Marketing, 6.izdanje, Školska knjiga, Zagreb., 2003 
21
 Narodne novine (2008), Zakon o trgovini, Narodne novine d.d., Zagreb, br. 87 ĉlanak 7 
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3.3 Raĉunovodstvo trgovine na malo  
U trgovini na malo trgovac najĉešće nabavlja robu od trgovca na veliko ili od proizvoĊaĉa i 
prodaje tu robu krajnjem kupcu. Iako razvoj raĉunalne i druge tehnike u današnje vrijeme 
omogućava u trgovini na malo uporabu drugih metoda obraĉuna zaliha, još se uvijek 
prevladavajuće koristi metoda trgovine na malo ( Retail inventory method-RIM). Kao tehnika 
mjerenja zaliha, metoda trgovine na malo temelji se na prodajnoj cijeni robe tj. na prodajnoj 
vrijednosti robe. Troškovi nabavne vrijednosti robe ne prate se za svaki artikl posebno nego se 
izraĉunavaju kao dio od prodajne vrijednosti robe primjenom postotnih udjela. Metoda 
trgovine na malo ( RIM ) ĉesto se koristi u trgovini na malo za mjerenje zaliha velikog broja 
artikala koji se brzo mijenjaju i koji imaju sliĉne marţe, zbog ĉega nije praktiĉno koristiti 
druge metode utvrĊivanja troška. Trošak tih zaliha odreĊuje se tako da se prodajna vrijednost 
zaliha umanji za odgovarajući postotak bruto marţe.22 
Nabavna vrijednost robe u maloprodaji sastoji se od troškova kupnje i drugih troškova koji su 
nastali u dovoĊenju zaliha na sadašnju lokaciju i sadašnje stanje . ako se više vrsta robe 
nabavlja zajedno pa se pojavljuju zajedniĉki zavisni troškovi nabave, oni se na pojedine vrste 
roba rasporeĊuju prema nekoj racionalnoj osnovi (najĉešće prema kupovnoj vrijednosti robe 
od dobavljaĉa). 
Kod primjene metode trgovine na malo, u maloprodaji se roba u prodavaonici zaduţuje po 
prodajnoj cijeni zajedno s PDV-om. Budući da se kod zaduţenja  prodavaonice pojavljuju 
robe koje mogu imati razliĉite stope PDV-a, radi preciznosti obraĉuna treba ih voditi 
odvojeno. 
U maloprodaji se ne izdaje (R) raĉun već maloprodajni raĉun s propisanim minimalnim 
elementima iz ĉl. 15. st. 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. 
do 136/12.) i dodatnim elementima koje propisuje Zakon o fiskalizaciji u prometu 
gotovinom.
23
 
 
 
 
                                                          
22
 Belak V., Vudrić N. izdanje 2012: Osnove suvremenog raĉunovodstva, Belak excellens, Zagreb str. 316. 
23
 Narodne novine (2012) , Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom br. 47  do 136  
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3.4 Zalihe 
Raĉunovodstveno  vrednovanje  zaliha  ureĊuju  MeĊunarodni  standardi  financijskog 
izvještavanja 2 (dalje  u  tekstu:  MSFI  2)  te  Hrvatski  standardi  financijskog  izvještavanja 
10 (dalje  u  tekstu:  HSFI 10).  Naime,  primjena  MSFI-ja  obvezna  je  prilikom  
evidentiranja poslovnih dogaĊaja i sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja kod velikih 
poduzeća, onih ĉije  dionice  ili  duţniĉki  vrijednosni  papiri  su  uvršteni  ili se  obavlja  
priprema  za  njihovo uvrštenje na organiziranom trţištu vrijednosnih papira. S druge strane 
obvezu primjene HSFI-jeva   imaju   mali   i   srednji   poduzetnici.   Tako   su   kroz   
spomenute   standarde   propisane odgovarajuće metode i naĉini vrednovanja zaliha kao  i  
njihova  potreba  objavljivanja.  
Prema navedenim standardima zalihe su sredstava koja se drţe:  
1) u redovnom tijeku poslovanja; 
2) u procesu proizvodnje za takvu prodaju  
3) u obliku materijala ili dijelova zaliha koja se troše u proizvodnom procesu ili pruţanja 
usluga 
Specifiĉnost  zaliha  oĉituje  se  i  u  mjerenju  odnosno  procjeni zaliha.  Zalihe  se  sukladno 
standardima, poĉetno trebaju mjeriti po trošku nabave ili po neto utrţivoj vrijednosti, ovisno o 
tome  što  je niţe. HSFI  10  toĉka  10.4.  definira  da  neto  utrţiva  vrijednost  podrazumijeva 
procijenjenu   prodajnu   cijenu   u   tijeku   redovitog   poslovanja,   umanjenu   za   
procijenjene troškove dovršenja i procijenjene troškove koji su nuţni za obavljanje prodaje.24 
Trošak zaliha treba ukljuĉiti troškove nabave, troškove konverzije i druge troškove koji su 
nastali prilikom dovoĊenja zaliha na sadašnju lokaciju i sadašnje stanje. 
 
3.4.1 Zalihe u veleprodaji  
Ono što je specifiĉno kod zaliha u veleprodaji je to da se one mogu zaduţiti na dva naĉina:25 
1) Po nabavnoj cijeni koja se knjiţi na konto 6600 
2) Po prodajnoj cijeni koju obuhvaća nabavnu cijenu uvećanu za marţu, konto nabavne 
vrijednosti-6600 i konto marţe-6680 
                                                          
24Narodne novine (2015.), Hrvatski standard financijskog izvještavanja 10: Zalihe, Narodne novine d.d., Zagreb, 
broj 95/15  
25S.Šodan (2017). nastavni materijali s predavanja kolegija Financijsko raĉunovodstvo 1, Split  
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Ako se odreĊena roba nabavlja direktno od samo jednog dobavljaĉa moţe se izravno knjiţiti 
na konto 6600. MeĊutim u većini sluĉajeva se kod transporta robe javljaju i brojni drugi 
dobavljaĉi pa se tada nabava robe knjiţi preko konta skupine 65. Kada se radi obraĉun nabave 
sva konta skupine 65 se zatvaraju a njihovi iznosi se preko konta 659 prenose na zalihe 660. 
 
3.4.2 Zalihe u maloprodaji 
Roba u prodavaonici zaduţuje se po prodajnoj cijeni uvećanoj za PDV. Postoje razliĉite stope 
PDV-a po kojima se odreĊena roba moţe zaduţiti, a one mogu bit stope od 5%, 13% ili 25%. 
Metoda trgovine na malo kao tehnika mjerenja zaliha temelji se na prodajnoj vrijednosti robe. 
Trošak nabavne vrijednosti prodane robe ne prati se za svaki artikl nego se izraĉunava kao dio 
od prodajne vrijednosti robe primjenom postotnih udjela.  
Iako se uraĉunana marţa u prodajnoj cijeni robe u prodavaonici moţe voditi skupno na istom 
kontu za sve robe, radi jednostavnijeg i preciznijeg obraĉuna marţe bolje ih je razdvojiti na 
analitiĉka konta, i to na kontima:  
 66810- uraĉunana marţa za robu s 25% PDV-a 
 66811-uraĉunana marţa za robu s 13% PDV-a 
 66812- uraĉunana marţa za robu s 5% PDV-a 
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4.SPECIFIĈNOSTI RAĈUNOVODSTVA TRGOVINE NA PRIMJERU 
PODUZEĆA APFEL MAKARSKA 
 
4.1 O poduzeću Apfel  
Poduzeće Apfel je osnovano 1996. godine u Makarskoj s idejom da olakša i ubrza nabavu 
hrane i pića hotelima, restoranima i kafićima na podruĉju Makarske rivijere. Uslijed jako 
dobrog poĉetka poslovanja njihova ponuda se ubrzo proširila  i na ugostiteljsku opremu, sitni 
inventar te stolove i stolice, odnosno orijentirali su se iskljuĉivo na prodaju svega što je 
potrebno za ugostiteljstvo, a uz to su zapoĉeli i sa voĊenjem maloprodajnih trgovina. 
Godine 1999. Apfel prelazi u svoju zgradu na današnjoj adresi u Makarskoj, a 2007. prostor 
se proširuje na izloţbeno-prodajni kompleks od 3000 m2. 2010. godine Apfel prodaju i 
distribuciju hrane seli u svoj novi Supermarket Gastro centar na 1100 m2 prodajnog i 
distributivnog prostora. 
Tvrtka zapošljava 100 stalnih, a tijekom sezone i do 150 sezonskih  radnika. Apfel je na taj 
naĉin već dugi niz godina vodeća kompanija na Makarskoj rivijeri u distribuciji hrane i pića, 
te radi na prostoru cijele Hrvatske u segmentu ugostiteljske opreme. Bogatom ponudom i 
stalnom nadopunom asortimana te struĉnim timom koji je na usluzi kupcu ĉvrsto su 
pozicionirani u tom segmentu trţišta. 
Apfel se osim dobro razvijenom veleprodajom moţe pohvaliti i nekolicinom maloprodajnih 
trgovina diljem Makarske rivijere, ali i sa par novootvorenih trgovina na podruĉju Splita.  
Ono što Apfelove maloprodajne trgovine ĉini posebnima je i ĉinjenica da se sav njihov 
asortiman doprema direktno iz apfelovog veleprodajnog skladišta te se na taj naĉin olakšava 
praćenje zaliha i u veleprodajnim, ali u maloprodajnim skladištima. 
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4.2UtvrĊivanje vrijednosti trgovaĉke robe 
Sukladno  HSFI  10,  toĉka  10.16 .,  odnosno  MRS  2,  toĉka  9.  poĉetno  vrednovanje  
zaliha trgovaĉke robe uobiĉajeno se obavlja po trošku nabave, dok se naknadno mjerenje 
obavlja po trošku nabave ili neto utrţivoj vrijednosti, ovisno o tome što je niţe. 
U skladu s naĉelom opreznosti zalihe trgovaĉke robe potrebno je vrednovati po trošku  nabave  
ili  neto  utrţivoj  vrijednosti,  ovisno  o  tome  što  je  niţe.  Zlouporabom spomenutog  naĉela 
stvorit  će  se  tihe  priĉuve  ili  skriveni  gubici 26 
Tiha  priĉuva  nastat  će ukoliko  zalihe  trgovaĉke  robe  vrednujemo  po  niţim  
vrijednostima,  odnosno  ukoliko  istu precijenimo nastat će skriveni gubitak. U trošak zaliha 
trgovaĉke robe potrebno je ukljuĉiti sve  troškove  nabave,  troškove  konverzije  i  druge  
troškove  nastale  dovoĊenjem  zaliha trgovaĉke robe na sadašnju lokaciju i sadašnje stanje.27 
 
4.3 Kriterij za priznavanje trgovaĉke robe kao zaliha društva 
HSFI 10, toĉke 10.8. -10.12. definiraju priznavanje kao proces uvrštavanja odreĊene stavke u 
bilancu, te  u  raĉun  dobiti i  gubitka,  koja  udovoljava  definiciji  elemenata  financijskih  
izvještaja  za njeno priznavanje. Zalihe trgovaĉke robe se priznaju u bilanci kada je vjerojatno 
da će buduće ekonomske koristi pritjecati društvu, i kada iste imaju troškove ili vrijednosti 
koje se pouzdano mogu izmjeriti. Prodaja zaliha trgovaĉke robe priznaje se u prihode u 
raĉunu dobiti i gubitka, jer se oĉekuje povećanje budućih ekonomskih koristi. Kad su zalihe 
trgovaĉke robe prodane, knjigovodstveni iznos treba priznati kao rashod razdoblja, i to u 
istom razdoblju u kojem su priznati i prihodi od prodaje. Iznos bilo kojeg otpisa zaliha 
trgovaĉke robe do neto utrţive vrijednosti i svi gubici zaliha trgovaĉke robe trebaju se priznati 
kao rashod u razdoblju otpisa,  odnosno  nastanka  gubitka Iznos bilo kojeg poništenja otpisa 
zaliha trgovaĉke robe, kao posljedica povećanja neto utrţive vrijednosti, priznaje se kao 
prihod, do visine prethodno priznatog rashoda, u razdoblju u kojem je došlo do poništenja 
sukladno zahtjevima HSFI 10, odnosno MRS 2
28
 
 
                                                          
26
 Grupa  autora  (redakcija  L.  Ţager):  Osnove  raĉunovodstva –raĉunovodstvo  za neraĉunovoĊe,  HZRiFD,  
Zagreb, 2007., str. 141 
27
 Narodne novine (2015.), Hrvatski standard financijskog izvještavanja10: Zalihe, Narodne novine d.d., Zagreb, 
broj 95 
28
 Kobilar,M.,  Lutilsky  Draţić,  I.,  (2010.),  Raĉunovodstveni  i  porezni  tretman  trgovaĉke  robe,  Ekonomski  
fakultet, studeni 2010., Zagreb, str.43 
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Troškovi nabave zaliha trgovaĉke robe obuhvaćaju kupovnu cijenu, uvozne carine, poreze 
(osim onih koje poduzetnik kasnije moţe povratiti od poreznih vlasti), troškove prijevoza, 
rukovanje zalihama i druge troškove koji se mogu  izravno  pripisati  stjecanju  trgovaĉke  
robe.  
29Trgovaĉki  i  koliĉinski  popusti,  te  druge sliĉne  stavke  oduzimaju  se  kod  
odreĊivanja  troškova  nabave. 
 
4.4 Kalkulacija i uskladištenje robe  
Kalkulacija nabavne cijene trgovaĉke robe obuhvaća sve troškove nastale u svezi s nabavom 
na  temelju  kojih  se  utvrĊuje  vrijednost  zaliha.  U  sustavu  poreza  na  dodanu  vrijednost  
ne postoji  razlika  u  oblikovanju  prodajne cijene trgovaĉke robe u veleprodaji i maloprodaji. 
Na prodajnu cijenu  trgovac  zaraĉunava  25%  PDV-a   kod   obje   vrste   prodaje, ili se   
PDV obraĉunava i plaća po sniţenim stopama od 5% i 13% za definirane isporuke dobara i 
usluga 
Elementi kalkulacije su: 
1.Neto-fakturna cijena robe (kupovna cijena) 
2.Ovisni troškovi nabave (prijevoz, pretovar, špediter, osiguranje robe na 
putu...) 
                                 3.Carina i druge uvozne pristojbe  
                                 4.Posebni porezi (trošarine) 
 
Napravljenu  kalkulaciju  potpisuje  osoba  koja  ju  je  sastavila  i  ona  je popratni  dokument 
dokumentu  koji  smo  dobili  od  dobavljaĉa.  Poslije  izrade  kalkulacije  slijedi   zaduţenje u 
trgovini  na  veliko.  Kod  izrade  kalkulacije  vaţno  je  znati  rasporediti  troškove,  posebno 
ovisne. 
Prilikom rasporeĊivanja ovisnih troškova najĉešće se koriste:   
1. izravna   
2. teţinska 
3. postotna metoda 
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Izravna (direktna) metoda rasporeda ovisnih troškova se koristi prilikom nabave samo jedne 
vrste  robe  jer  svi  nastali  troškovi  terete  tu  robu,  a  zbog  nje  su  i  nastali.  Kada  se  
zbroje kupovna cijena i svi ostali ovisni troškovi dobiva se trošak nabave robe.  
Teţinska (ponderirana) metoda rasporeda ovisnih troškova se koristi kod nabavljanja više 
razliĉitih vrsta robe odjednom i za nju nastaju zajedniĉki ovisni troškovi. Troškovi se tada 
rasporeĊuju uz pomoć teţinskog faktora. Teţinski faktor se raĉuna kao omjer ukupnih ovisnih 
troškova i ukupne teţine ili koliĉine robe, a dobije se cijena po kilogramu (kn/kg).  
Teţinski faktor 
= Ukupan ovisni trošak / Ukupna teţina ili koliĉina robe = kn/kg 
Tada se teţinski faktor mnoţi s koliĉinom ili teţinom svake vrste robe, a rezultat je ovisni 
trošak za tu vrstu robe.  
Postotna metoda ili metoda udjela koristi se za raspored ovisnih troškova prilikom nabave 
razliĉitih vrsta roba koje su meĊusobno razliĉite po pojedinaĉnoj vrijednosti, ali imaju sliĉna 
vanjska obiljeţja.  
Napravljenu kalkulaciju potpisuje osoba koja ju je sastavila i ona je popratni dokument 
dokumentu koji je primljen od dobavljaĉa.  
Nakon izrade kalkulacije slijedi zaduţenje trgovine na veliko. 
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4.5 Prijenos robe iz veleprodaje u maloprodaju  
Sam proces nabave robe zapoĉinje tako što voditelj  skladišta sastavlja narudţbenicu koju 
šalje glavnom skladištu. Nakon primitka narudţbenice skladištar pakira svu potrebnu robu i 
Apfelu ispostavlja otpremnicu koja je temelj za sastavljanje raĉuna za naruĉenu robu.  
Prilikom dostave robe javljaju se razni popratni troškovi kao što su: 
1) Troškovi utovara i istovara robe u kamion 
2) Troškovi osiguranja robe prilikom transporta 
3) Troškovi same dostave od dobavljaĉa do skladišta 
Nakon što se roba dostavi u skladište potrebno je provjeriti svu dostavljenu robu jer uvijek 
postoji mogućnost da se odreĊena roba ošteti prilikom dostave. 
Pod rashodom proizvoda radi kala, rastepa, kvara ili loma razumijevaju se gubici na robi koji 
nastaju kao posljedica prirodnih utjecaja ili kao posljedica radnji koje se neophodno 
poduzimaju prilikom rukovanja proizvodima tijekom dostave ili u trgovini. 
Nakon što je sav roba provjerena sastavlja se skladišna primka u koju se unosi toĉna koliĉina 
zaprimljene robe.  
 
4.6 Primjeri evidencije knjigovodstvenih isprava u raĉunovodstvu 
 
Ono što je specifiĉno kod Apfelovih maloprodajnih trgovina je to što skoro svu robu 
nabavljaju direktno sa apfelovog veleprodajnog skladišta, dok odreĊenu vrstu roba kao što su 
cigarete i ostali duhanski proizvodi, sladoledi, novine te pekarski proizvodi trgovine 
nabavljaju direktno od dobavljaĉa tih proizvoda. U nastavku će biti prikazani primjeri raznih 
dokumenata koji prate proces nabave i izdavanja robe u maloprodaji. Sam proces nabave robe 
za prodavaonicu zapoĉinje sastavljanjem narudţbenice.  
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Narudţbenica  
Narudţbenica je knjigovodstvena isprava na temelju koje se obavlja naruĉivanje robe. Na 
temelju nje kupac naruĉuje robu od dobavljaĉa uz odreĊene uvjete koji mogu ali i ne moraju 
biti prethodno ugovoreni.   
 
 
Slika 1 Narudţbenica 
Izvor: interna evidencija trgovine 
Na prikazanoj narudţbenici se nalazi popis pića koja su naruĉena od dobavljaĉa. Svo piće je 
oznaĉeno rednim brojem, pripadajućom šifrom, punim nazivom te koliĉinom. Ono što je 
posebno kod narudţbenice je to da se na njoj ne nalaze cijene robe, već iskljuĉivo koliĉine. 
Svo piće koje je naruĉeno dostavlja se u paketima osim soka od jabuke koji se dostavlja na 
paleti. Sve koliĉine su iskazane u komadima.  
22 
 
Predraĉun  
Predraĉun je po svojoj formi istovijetan raĉunu , ali ima rokove u kojima se moţe realizirati. 
To je vrsta raĉuna koju poduzeće dobiva kad naruĉi robu putem narudţbenice, a na osnovu 
predraĉuna unaprijed plaća robu nalogom na ţiro raĉun.  Ĉesto se odnosi na avansna plaćanja 
te ga je potrebno povezati s raĉunom dobavljaĉa za istu robu.30 
 
Slika 2 Predraĉun 
Izvor: interna evidencija trgovine 
Na prikazanoj slici se vidi predraĉun kojega je poduzeće dobilo od svog dobavljaĉa mesa. U 
ovom sluĉaju se radi o nabavi telećeg buta. Mjerna jedinica po kojoj se meso vodi na skladištu 
su kilogrami. Ukupno nabavljena koliĉina iznosi 13,945 kilograma. Prodavaĉ za prodano 
meso nije odobrio nikakav rabat, a na iznos raĉuna se obraĉunava PDV od 25%. Ukupan 
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iznos raĉuna je 1218,45 kn od ĉega 243,69 kn ĉini iznos PDV-a. Od općih podataka na 
predraĉunu se nalazi datum izrade dokumenta, datum plaćanja i datum isporuke. 
Primka-prijemni list-kalkulacija 
Primka je knjigovodstvena isprava koju je potrebno sastaviti prilikom ulaza robe u skladište. 
Osim fakturne cijene dobavljaĉa, primka moţe sadrţavati i ovisne troškove nabave. 31 
 
 
Slika 3 Primka 
Izvor: interna evidencija trgovine 
Primka prikazuje sve artikle koji su zaprimljeni na skladište. Na prikazanoj primci se nalazi 
jedanaest proizvoda koji su zaprimljeni na skaldište. U ovom sluĉaju radi se o raznom 
alkoholnom piću. Sve koliĉine su iskazane u komadima, a za svaki proizvod je iskazana 
nabavna cijena, iznos rabata, fakturna cijena, postotak marţe, iznos marţe u kunama, cijena 
bez PDV-a, iznos PDV-a i ukupna maloprodajna cijena s PDV-om. 
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Slika 4 Ulazni raĉun za primku 
Izvor: interna evidencija trgovine 
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Slika 5 Dnevnik knjiţenja 
Izvor: interna evidencija trgovine 
Nakon sastavljanja prijemnog lista potrebno je sastaviti i ulazni raĉun koji prati nabavu robe. 
Ulazni raĉun sadrţi podatke o dobavljaĉu, broj raĉuna, datum sastavljanja, datum  dospijeća, 
iznose te PDV. Što se tiĉe knjiţenja na prikazanom ulaznom raĉunu se nalazi konto 
dobavljaĉa (2200) na kojem se nalazi iznos naruĉene robe, na kontu pretporez (1403) se nalazi 
iznos od 556,63 kn što ĉini 25% ukupnog iznosa raĉuna. Preostala konta su konta razreda 6 od 
kojih se na kontu roba u prodavaonici (6630) nalazi nabavna vrijednost robe od 4222,58 kn, 
na kontu razlika u cijeni (6680) nalazi se iznos marţe od 1162,56 dok se na kontu uraĉunani 
PDV (6640) nalazi iznos od 833,52 kn.  
Sastavljeni ulazni raĉun prati i pripadajući dnevnik knjiţenja koji sadrţi iste podatke i ista 
konta kao i ulazni raĉun samo prikazano u drugaĉijem formatu.  
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MeĊuskladišnica  
MeĊuskladišnica je interni dokument koji prati kretanje robe unutar poduzeća tj. prijenos robe 
iz veleprodaje (skladišta)  u maloprodaju (prodavaonicu) ili iz jednog skladišta maloprodaje u 
drugo. Ona takoĊer prati i  povrat robe iz prodavaonice u skladište. 32 
 
 
Slika 6 MeĊuskladišnica 
Izvor: interna evidencija trgovine 
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MeĊuskladišnica prikazuje koji se sve proizvodi kreću iz jednog skladišta u drugo skladište 
unutar istog poduzeća. Na prikazanoj ispravi moţe se vidjeti koji su se sve proizvodi kretali iz 
jednog u drugo skladište unutar istog poduzeća. Ona se nadovezuje na prikazani prijemni list, 
ali za razliku od njega na njoj se osim naziva proizvoda i pripadajućih koliĉina nalaze samo 
dvije cijene, a to su nabavna cijena i maloprodajna cijena.  
 
 
Slika 7 Temeljnica u prodavaonici 1 
Izvor: interna evidencija trgovine 
28 
 
 
Slika 8 Dnevnik knjiţenja prodavaonice 1 
Izvor: interna evidencija trgovine 
Kod knjiţenja meĊuskladišnice specifiĉno je to što se prijenos robe iz jedne u drugu 
prodavaonicu moraju posebno knjiţiti u jednoj i u drugoj prodavaonici. Temeljnica 183 se 
odnosi na prodavaonicu koja daje dio svoje robe prodavaonici 2. Konto nabavna vrijednost 
robe (6500) prikazuje iznos po kojem je ta roba nabavljena, dok se konta roba u prodavaonici 
(6630), uraĉunana razlika u cijeni (6680) te uraĉunani PDV (6640)  moraju smanjiti za 
pripadajuće iznose. Ukupna maloprodajna vrijednost robe koja se prenosi iznosi 3666,70 kn te 
se knjiţi na konto 6630 s dugovne strane i s negativnim predznakom, iznos marţe je 717,87 
kn i knjiţi se na konto 6680 s potraţne strane,  dok PDV iznosi 722,34 kn i knjiţi se na konto 
6640 takoĊer s potraţne strane. 
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Slika 9 Temeljnica u prodavaonici 2 
Izvor: interna evidencija trgovine 
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Slika 10 Dnevnik knjiţenja u prodavaonici 2 
Izvor: interna evidencija trgovine 
Temeljnica 184 prikazuje primitak robe u prodavaonicu 2. Konto nabavna vrijednost robe 
(6500) prikazuje po kojoj vrijednosti je ta roba nabavljena, dok konta roba u prodavaonici 
(6630), uraĉunana razlika u cijeni (66803), uraĉunani PDV (66403) sadrţe iste iznose kao i 
kod prodavaonice 1 samo sa pozitivnim predznakom. Konto roba u prodavaonci (66303) se 
poveĉava za 3666,70 kn, marţa (66803) se povećava za 717,87 kn a PDV (66403) se 
povećava 722,34 kn.  
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Otpremnica  
Otpremnica je isprava koja se sastvalja prilikom prodaje robe kupcu, a po njoj se ispostavlja 
raĉun. Kod otpreme robe vanjskim kupcima prodajna sluţba daje skladištaru nalog za 
otpremu na osnovu kojeg u skladištu slaţu pošiljke. Otpremnica je i robni dokument koji prati 
robu prilikom promjene vlasnika te robe. Sastoji se od pet djelova od kojih se original šalje 
kupcu, dvije  kopije idu u komercijalnu sluţbu, jedna kopija se šalje u robno knjigovodstvo a 
jedna kopija ostaje u skladištu.33 
 
Slika 11 Otpremnica 
Izvor: interna evidencija trgovine 
Veleprodajno skladište je ovom otpremnicom izdalo samo jedan proizvod, a to su ploĉice. 
One se na skladištu vode prema broju komada. Izdano je 7 komada ploĉica po cijeni od 40 kn 
po komadu. Ukupna izdana vrijednost je 280 kuna. Na otpremnici se nalazi i datum kada su 
ploĉice izdane, naziv pošljatelja, broj otpremnice te mjesto za potpis osobe koja je otpremila 
ploĉice i osobe koja ih je preuzela.  
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Slika 12 Izlazni raĉun uz otpremnicu 
Izvor: interna evidencija trgovine 
Prikazani izlazni raĉun prati prikazanu otpremnicu broj 5 na temelju koje je kupcu isporuĉeno 
sedam komada ploĉica. Na izlaznom raĉunu su prikazan tri konta a to su: konto kupca (1200), 
konto PDV-a (2400) te konto prihoda od prodaje. Konto kupca duguje iznos od 350,00 kn koji 
ĉini prodajna cijena ploĉica i pripadajuĉi PDV od 25%. Prihod od prodaje iznosi 280,00 kn 
dok je iznos PDV-a 70,00 kn.  
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Povratnica  
Povratnica je knjigovodstvena isprava na temelju koje kupac moţe vratiti robu dobavljaĉu ili 
je vratiti iz jednog skladišta u drugo. U sluĉaju da dobavljaĉ isporuĉi robu koja nije 
zahtijevana tj. robu koja nije naznaĉena u narudţbenici, kupac ju ima pravo vratiti. TakoĊer, 
ukoliko nisu ispoštovani dogovoreni uvjeti (cijena, vrijeme isporuke, neadekvatna kvaliteta 
robe i sl.) kupac moţe vratiti robu.34 Po svojoj formi je sliĉna primki s tim da sadrţi negativne 
stavke. Temeljem povratnice dobavljaĉ odobrava smanjenje iznosa potraţivanja te izdaje 
odobrenje tj. knjiţnu notu. Tom ispravom dobavljaĉ umanjuje svoje potraţivanje, a kupac 
svoju obvezu za isti iznos.
35
 
 
 
Slika 13 Povratnica 
Izvor: interna evidencija trgovine 
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Na priloţenoj povratnici se vide svi proizvodi koji se vraćaju dobavljaĉu iz skladišta 
maloprodajne trgovine. Odnosi se na povrat staklenih boca dobavljaĉu. Neke od tih boca se 
vraĉaju pojedinaĉno, neke se vraĉaju u gajbama, a neke na paletama. Za svaki proizvod je 
naznaĉena pripadajuća koliĉina, nabavna cijena, rabat (ako je odobren), fakturna cijena, 
postotak marţe, iznos marţe u kunama, nabavna cijena, iznos PDV-a i maloprodajna cijena. 
 
 
Slika 14 Ulazni raĉun za povratnicu 
Izvor: interna evidencija trgovine 
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Slika 15 Dnevnik knjiţenja za povratnicu 
Izvor: interna evidencija trgovine 
 
Prilikom vraćanja robe dobavljaĉu zbog odreĊenih razloga potrebno je takoĊer sastaviti ulazni 
raĉun koji potvrĊuje da je roba stvarno zaprimljena na skladište, ali je zbog odreĊenih razloga 
vraćena. Prikazani ulazni raĉun broj 3421 sadrţi iznose sa negativnim predznakom. Konto 
dobavljaĉa (2200) se umanjuje za nabavnu vrijednost prodane robe od 5685,81 kn, smanjuje 
se i iznos pretporeza u iznosu od 1137,16 kn.  Roba u prodavaonici (6630) se smanjuje za 
6777,63 kn, marţa (6680) se smanjuje za 868,65 kn, a PDV (6640) se smanjuje za 1353,83 
kn. 
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Inventura 
Inventura je postupak koji poduzeća provode jednom godišnje ili po potrebi više puta 
godišnje. Na temelju inventure usporeĊuju se stanja odreĊenih proizvoda u poslovnim 
knjigama sa stvarnim stanjem zaliha . Najĉešće se provodi zadnji dan poslovne godine tj. 
31.12. Za što jednostavnije i brţe provoĊenje inventure potrebno je odrediti dali se inventura 
provodi za sve proizvode ili samo za  odreĊeni dio zaliha. Isto tako potrebno je odrediti i 
komisiju koja će inventuru provesti, pripremiti inventurnu listu te popisna mjesta.36 
 
Slika 16 Inventura 
Izvor: interna evidencija trgovine 
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Prikazana inventura se sastoji od šifre svakog pojedinog artikla, naziva samog artikla, 
koliĉine, pripradajućeg iznosa PDV-a, cijene artikla s PDV-om, nabavne vrijednosti i marţe. 
Ona prikazuje sve  artikale koji se nalaze na prodajnom mjestu te toĉnu koliĉinu svakog 
pojedinog artikla. Sluţi da bi se pomoću inventurne liste mogla usporediti stvarna koliĉina 
artikala u trgovini sa knjigovodstvenim vrijednostima. Inventura koja se provodi najĉešće 
31.12 se usporeĊuje sa podacima o poĉetnom stanju 1.1 te iste godine. 
Zapisnik o promjeni cijena 
Trgovci trebaju sastaviti zapisnik o promjeni cijena u situaciji kada doĊe do povećanja ili 
smanjenja cijene odreĊenih artikala. Promjena cijena obavlja se na temelju pismenog naloga. 
Potrebno je provesti popis robe  kojoj se mijenja cijena i stanje popisane robe se upisuje u 
zapisnik o promjeni cijena
37
 
 
Slika 17 Zapisnik o promjeni cijena 
Izvor: interna evidencija trgovine 
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Na prikazanom zapisniku su vidljivi svi proizvodi kojima se cijena smanjila u odnosu na onu 
po kojoj su se do tada vodili u poslovnim knjigama. Na zapisniku se navodi naziv robe koja 
mijenja cijenu, mjerna jedinica, koliĉina, stara cijena, nova cijena te razlika tih dviju cijena. 
Neki od proizvoda koji su promijenili cijenu su; tacne, stalci, podmetaĉi, lampe i sliĉni 
proizvodi.  
 
 
Slika 18 Temeljnica uz zapisinik o promjeni cijena 
Izvor: interna evidencija trgovine 
 Na prikazanoj temeljnici konto Roba u prodavaonici (6630) se smanjuje za 8297,00 kn zbog 
smanjenja cijene proizvoda u trgovini te se knjiţi s dugovne strane sa preznakom minus, 
konto Razlika u cijeni robe-marţa (6680) se smanjuje za iznos 6637,60 kn te se knjiţi sa 
potraţne strane sa preznakom minus, dok se konto uraĉunani porez na dodanu vrijednost 
(6640) smanjuje za iznos od 1659,40 kn te se takoĊer knjiţi sa potraţne strane sa predznakom 
minus. 
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Slika 19 Dnevnik knjiţenja uz temeljnicu 1 
Izvor: interna evidencija trgovine 
Prikazanu temeljnicu prati i pripadajući dnevnik knjiţenja koji prikazuje ista konta i iste 
iznose.  
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Knjiţna obavijest-nota 
Knjiţno odobrenje (obavijest o knjiţenju) je dokument koji utvrĊuje da je došlo do poslovne 
promjene koja se odnosi na toĉno odreĊeni raĉun, npr. dodatni popust radi oštećenja. U 
dokumentu je potrebno navesti godinu i broj raĉuna na koji se odobrenje veţe.38 
 
Slika 20 Knjiţna obavijest 
Izvor: interna evidencija trgovine 
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Na prikazanoj obavijesti se navodi redni broj artikla, šifra i naziv artikla, koliĉina koja je 
neispravna, te smanjenje cijene raĉuna sukladno tim vraćenim proizvodima kao i razlog 
povrata.  
 
Slika 21 Ulazni raĉun uz knjiţnu obavijest 
Izvor: interna evidencija trgovine 
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Slika 22 Dnevnik knjiţenja uz knjiţnu obavijest 
Izvor: interna evidencija trgovine 
 Prikazani ulazni raĉun broj 2017 sadrţi tri konta od koji se vrijednost konta dobavljaĉa 
(2200) smanjuje za 815,63 kn, konto pretporeza (1403) se smanjuje za 163,13 kn, a konto 
prihod od naknadnih odobrenja  (7807) se knjiţi na potraţnoj strani u iznosu od 652,50 kn sa 
pozitivnim predznakom. Na taj naĉin poduzeće u svojim knjigama ispravlja poĉetnu 
vrijednost raĉuna kojeg je primilo od svog dobavljaĉa.  
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Slika 23 Kartica dobavljaĉa 
Izvor: interna evidencija trgovine 
Prikazana kartica dobavljaĉa pokazuje koliko je bilo poĉetno stanje konta dobavljaĉa (2200) 
na poĉetku 2017.godine. Na njoj se moţe vidjeti da je Apfel ostao duţan svome dobavljaĉu 
iznos od 85 400,00 kn u prethodnoj godini.  
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Ono što se posebno istiĉe kod maloprodajnih trgovina je i to da one u svom asortimanu imaju 
i proizvode ĉiju cijenu zakonski ne smiju mijenjati već te iste proizvode moraju prodavati po 
cijenama koje dobavljaĉ odredi. Cigarete, dnevne tiskovine i peciva su osnovni artikli na ĉiju 
cijenu trgovina nema utjecaj 
 
Kod maloprodajnih trgovina se podrazumijeva da u svome asortimanu imaju i cigarete raznih 
proizvoĊaĉa. Ono što je specifiĉno kod prodaje cigareta je to što maloprodajni trgovac ne 
moţe mijenjati cijenu cigareta koje ima u svome asortimanu po svojoj ţelji, već je njihova 
cijena odreĊena zakonom te je ista u cijeloj zemlji. Poĉetkom 2017. godine donesen je zakon 
o promjeni trošarina na cigarete koji je doveo do povećanja cijene cigareta u maloprodaji. 
Cijena svih cigareta je u 2017. povećana za 1 kn, a 2018. za još 1 kn.  
Prema zadnjoj izmjeni zakona o visini trošarina na cigarete i ostale duhanske proizvode 
trošarina na cigarete iznosi39: 
1. specifiĉna trošarina 310,00 kuna za 1000 komada cigareta 
2. proporcionalna trošarina 34% od maloprodajne cijene 
3. minimalna trošarina na cigarete 696,00 kuna za 1000 komada cigareta. 
                                                          
39
 Narodne novine (2016), Trošarine, Narodne novine d.d Zagreb broj 109/16 
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Izvor: interna evidencija trgovine 
 
 
 
 
Slika 24: Otpremnica cigareta 
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Trgovina u svom asortimanu ima i dnevne novine koje nabavlja direktno od dobavljaĉa  
 
Slika 25 Dostavnica dnevnih novina 
Izvor: interna evidencija trgovine 
Slika  prikazuje kako izgleda dostavnica dnevnih novina koje trgovini svakodnevno dostavlja 
dobavljaĉ tiskovina. Na dostavnici je navedena šifra svake novine, njen naziv, isporuĉena 
koliĉina i cijena koju je odredio dobavljaĉ i koju trgovac ne moţe mijenjati. Na sve novine se 
obraĉunava porez od 5%. Osim toga na dostavnici se moţe vidjeti i ukupna prodajna 
vrijednost dostavljenih novina. Osim hrvatskih dnevnih novina trgovina u svojoj ponudi 
tijekom sezone nudi i najprodavanije njemaĉke novine ĉime se nastoji privući i strane turiste 
da doĊu u trgovinu. 
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Slika 26 Povratnica dnevnih novina 
Izvor: interna evidencija trgovine 
Na slici 12 se nalazi povratnica novina koju djelatnici trgovine krajem svakog radnog dana 
moraju ispuniti i skupa sa preostalim novinama vratiti dobavljaĉu. Na njoj je toĉno naznaĉena 
kolika je koliĉina odreĊenih novina koje se vraćaju, osim toga djelatnici moraju napisati i 
ukupnu vrijednost vraćenih novina, te se djelatnik koji je te novine kontrolirao treba potpisati 
na dno dokumenta. 
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Ono što je takoĊer specifiĉno za maloprodaju je i to da u svom asortimanu ima i poseban dio 
u kojem se prodaju pekarski proizvodi, a koji je na odreĊeni naĉin izdvojen iz ostatka 
trgovine. Sav taj pekarski asortiman se nabavlja direktno od dobavljaĉa koji svakodnevno 
isporuĉuje svoje proizvode trgovini. Na sve pekarske proizvode u trgovini se obraĉunava 
PDV od 5%.  
 
 
Slika 27 Otpremnica pekarskih proizvoda 
Izvor: interna evidencija trgovine 
Prikazana otpremnica je sliĉna i prethodno prikazanima. Sadrţi puni naziv isporuĉenog 
proizvoda, njegovu šifru, mjernu jedinicu i isporuĉenu koliĉinu. 
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Slika 28 Povratnica kruha 
Izvor: interna evidencija trgovine 
Povratnica je dokument koji prati povrat robe na skladište ili povrat  robe dobavljaĉu. U ovom 
sluĉaju radi se o povratu pekarskih proizvoda dobavljaĉu. Na povratnicu djelatnik upisuje 
toĉnu koliĉinu proizvoda koji se vraćaju dobavljaĉu. 
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Slika 29 Primjeri raĉuna izdanih u prodavaonici 
Izvor: interna evidencija trgovine 
Prikazani raĉuni sluţe kao dokaz kupcu o kupnji odreĊenih atikala, a ujedno prikazuju i cijenu 
i koliĉinu odreĊenih artikala koje je kupac kupio. Na njima se vide tri razliĉite stope PDV-a 
koje se obraĉunavaju na odreĊene proizvode sukladno zakonu. Stopa od 25% PDV-a je opća 
stopa koja se obraĉunava na gotovo sve artikle, stopa od 13% se obraĉunava na jestiva ulja i 
masti, biljnog i ţivotinjskog podrijetla, novine i ĉasopise te hranu za ţivotinje,  dok se stopa 
od 5% obraĉunava na kupnju svih vrsta kruha, svih vrste mlijeka i drugih  mlijeĉnih 
proizvoda. 
40
  raĉun prikazuje ukupan iznos kojeg kupac plaća, pojedinaĉno obraĉunane stope 
PDV-a te naĉin plaćanja koji moţe biti gotovinom  ili karticom. 
 
                                                          
40
 Narodne novine (2016.), Opći porezni zakon , Narodne novine d.d., Zagreb, broj 115 
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5.Zakljuĉak 
 
Raĉunovodstvo  je vaţan instrument  u  poslovanju  svakog  većeg  ili  manjeg poduzeća.  
Razvoj trgovine  do  danas  je stvorio  nove  mogućnosti  za  krajnje korisnike, voĊenje samog 
procesa trgovine i uspješno razumijevanje specifiĉnosti trgovaĉke djelatnosti,  sve to ĉini  
raĉunovodstvo  jednim  od  najzahtjevnijih  podruĉja  poslovanja.  Status raĉunovodstva  tako  
postaje  vaţna  karika  u  modernoj  ekonomiji  i  ĉini  razliku  izmeĊu uspješnih i manje 
uspješnih poduzeća. 
Poduzeće Apfel naglasak stavlja na raznovrsnost svoje ugostiteljske i maloprodajne ponude i 
što bolje zadovoljavanje svih potreba ugostitelja kako malih tako i onih velikih renomiranih 
ugostiteljskih objekata, ali i zadovoljavanje svih potreba krajnjih kupaca. Glavni razlog koji je 
doveo do toga da je Apfel jedno od najuspješnijih poduzeća u Makarskoj je i sama ĉinjenica 
da se poduzeće orijentiralo na turistiĉki sektor od kojega cijela lokalna jedinici ostvaruje 
najveće prihode.  
Snaţan rast i razvoj poduzeća ostvareni su zahvaljujući detaljnim praćenjem ţelja i potreba 
ugostitelja i suradnjom s njima koja je poduzeću omogućila stalne i zadovoljne kupce. Apfel 
takoĊer svojim stalnim kupcima pruţa i odreĊene pogodnosti u obliku raznih popusta i 
nagrada za vjernost, a u isto vrijeme Apfel svake godine organizira i razne nagradne igre za 
krajnje potrošaĉe koje nagraĊuje raznim bogatim nagradama kao što su automobil, razni 
kućanski aparati i poklon kartice koje se mogu iskoristit u njihovim maloprodajnim 
trgovinama. Osim toga Apfel je nedavno pokreno  i Apfel klub program vjernosti za kupce 
koji kupcima omogućuje prikupljanje nagradnih bodova i ostvarivanje dodatnih popusta. 
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Saţetak  
Cilj ovog završnog rada je  bio  identificirati  posebnosti  raĉunovodstva  trgovaĉke  
djelatnosti  u  odnosu  na  druge djelatnosti,  i   na praktiĉnom primjeru raznim ispravama   
identificirati  sam proces od naruĉivanja robe do konaĉne prodaje iste . Te specifiĉnosti su i 
prikazane na temelju stvarnih podataka iz  raznih dokumenata koje sastavlja poduzeće. Svaka 
isprava je sastavljena na poseban naĉin i svaka ima svoje posebnosti kod knjiţenja. 
Maloprodaja je specifiĉna po tome što je namjenjena iskljuĉivo krajnjim potrošaĉima, te kao 
takva ima i toĉno odreĊena pravila kojih se trgovci na malo moraju pridrţavati. 
Kljuĉne rijeĉi: trgovina, maloprodaja,zalihe  
 
Summary 
The aim of this final work was to identify the particularities of accounting of trade activities 
in relation to other activities, and on a practical example of various documents identify the 
process from ordering the goods to the final sale of the same. These specifics are presented on 
the basis of actual data from the various documents compiled by the company. Each 
document is composed in a special way and each has its own specialty at posting. Retail is 
specific because it is intended solely for end consumers, and there are specific rules that 
retailers must adhere to. 
Keywords: trade, retail, stock 
